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Sažetak 
Ustanovljene su zakonitosti u razvoju gospodarstava specijaliziranih za proi­
zvodnju mlijeka. 
Istražene su značajke takvih gospodarstava u Hrvatskoj. 
Broj gospodarstava na kojima se proizvodi mlijeko u Hrvatskoj smanjuje se 
zbog dobne strukture vlasnika. Da bi se povećala i specijalizirala proizvodnja 
mlijeka na gospodarstvima u Hrvatskoj, potreban je znatan kapital. 
Povećanje gospodarstava otežavaju i rezultati uzgojne politike i umjetne 
inseminacije. 
Ako povećanje gospodarstava bude ovisilo o financijskom uspjehu samih 
gospodarstava io vlastitu investiranju, uz sadašnje uvjete proizvodnje, proizvodnja 
mlijeka za tržište u Hrvatskoj bit će nedostatna zbog niske proizvodnosti i gospo­
darske nedjelotvornosti. 
Dok je tržište mlijeka nerazvijeno i dok je državna politika neučinkovita, ne 
može se očekivati djelovanje gospodarskih zakonitosti koje će poticati okrupnjenje 
gospodarstava, naglo povećanje proizvodnje mlijeka po kravi i proizvodnosti rada. 
Riječi natuknice: privatno gospodarstvo, proizvodnja mlijeka, uzgojna politika, broj 
krava, veličina farme, tržište mlijeka. 
1. Zakonitosti razvoja u proizvodnji mlijeka 
U razvijenim zemljama tržišne privrede osnovni motiv proizvodnji mlijeka 
postala je dobit. 
Visina dobiti osnovni je čimbenik rasta proizvodnje mlijeka po kravi i poveća­
nja mliječnih farma. Iz povećanja proizvodnje mlijeka po kravi i povećanja mliječnih 
farma proizišlo je niz novih odnosa na području odnosa goveda i zemljišta, odnosa 
u proizvodnji i potrošnji mesa i mlijeka. Ti su odnosi u cjelokupnu rai^oju izazivali 
neke probleme na razini država, ali državni interesi nisu u tržišnoj privredi mogli 
sprječavati proizvođače mlijeka da se ponašaju prema vlastitu interesu što veće 
zarade. Zapravo, navedene pojave su se očitovale u SAD nakon drugoga svjet­
skog rata, a sada su zahvatile cijeli, u prvom redu, razvijeni svijet. 
Suprotna stajališta kojima se nastojao spriječiti razvoj po novonastalim gospo­
darskim zakonima postavljeni 12. plenumom CK - SRH, a poduprli su ih neki 
autori: Car (1980., 1981.), Capu t i sur. (1988., 1991.) doveli su proizvodnju 
Rad iznijet na XXX. jubilarnom znanstveno-stručnom savjetovanju agronoma, održanom u Puli, 1994. 
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mlijeka u Hrvatskoj u izuzetno težak položaj, nepremostiv u kraćem vremenu. To 
stanje smo potanje opisali u radu Ju r i ć i Đ i k i ć (1993), ali i radovima: Ju r i ć 
(1983), Ju r i ć i P e t r i č e v i ć (1985) i Ju r i ć i sur. (1991). 
Karakteristike razvoja u proizvodnji mlijeka pokazuje hipotetički prikaz u tablici 
1. 
Ovaj je prikaz postavljen kao primjer primjenjiv za Hrvatsku s obzirom na 
opseg proizvodnje i potrošnje mlijeka, s ugrađenim zakonitostima razvoja i odnosa 
koji iz takvog razvoja proizlaze. 
Dinamika promjena u stupcima 1 i 2 tablice 1. ima specifičnosti ovisno o 
zemlji i regiji, a očitavaju se u razlici brzine promjena. Tako u V. Britaniji nešto 
brže raste veličina farma od proizvodnje mlijeka po kravi, a u Izraelu se mnogo 
brže povećavala proizvodnja po kravi, nego u SAD ili igdje drugdje. 
Promjene rasta proizvodnje mlijeka po kravi i povećanje farma uzrokovale su 
određene promjene koje su postale gospodarske zakonitosti. 
Zakonitosti koje proizlaze iz prikaza u tablici 1. jesu: 
1. Jedna krava koja proizvodi mlijeko podmiruje potrebe sve većeg broja 
potrošača, pa broj krava opada. 
2. Jedna mliječna farma proizvodi mlijeka za sve više potrošača pa broj farma 
i broj farmera koji se bave proizvodnjom mlijeka stalno opadaju. 
3. Zemljište koje je vezano uz proizvodnju mlijeka smanjuje se uz tendenciju 
da se i proizvodnja mlijeka sve više odvaja od izravne biljne proizvodnje. 
4. Proizvodnja mlijeka počinje se koncentrirati u ekološki povoljnijim područ­
jima povoljnima u prvom redu zbog pašnjaka i klimatskih uvjeta jeftinog držanja. 
5. Proizvodnja mesa uz mlijeko sve je manja, pa se otvara tržišni prostor za 
mesni tip govedarstva, a kombinirana selekcija i kombinirana goveda postaju 
ekonomski nekonkurentni. 
Opisani proces se zbiva u SAD, a sada i u cijelome svijetu, uz pojačan razvoj 
u razvijenim zemljama, kako je to prikazano u tablicama 2. i 3. 
Podaci u tablici 2. pokazuju da je od 1950. do 1991. mliječne krave prestalo 
držati 95% farma, a jedna farma je u 1991. u usporedbi s 1950. proizvodila mlijeko 
za 3302% više potrošača. Takav razvoj se nastavlja, a pregledan povijesni tijek 
i procjenu razvoja opisuje O l s o n (1992.) 
1.2. Stanje proizvodnje mlijeka na privatnim gospodarstvima u l-Irvatskoj 
Procesi i gospodarske zakonitosti razvoja u Hrvatskoj su spriječeni politikom, 
kako su to potanko opisali J u r i ć i Đ i k i ć (1993.). 
Količina proizvodnje po kravi te broj i veličina farma prikazani su u tablici 4. 
Podaci u tablici 4. pokazuju da se dva osnovna procesa koji karakteriziraju 
razvoj proizvodnje mlijeka u Hrvatskoj ne razvijaju, a to je znatniji porast proizvod­
nje mlijeka po kravi i porast veličine farma. Smanjenje broja krava je posljedica 
biološkog izumiranja kućanstava, a ne ekonomski uvjetovana čimbenika, koji bi 
izvirao iz viška proizvodnje mlijeka i konkurentnosti uspješnih proizvođača koji 
povećavaju proizvodnju da bi povećali dobit. 
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Tablica 3. Porast proizvodnje mlijeka po kravi u nekim razvijenim europskim 
državama i svijetu 
Table 3 Increasing of milk production per cow in some developed European states 
and in the World 










The Netlierlands 5.331 







Izvor: Olson (1992) 
Tablica 4. Broj i veličina gospodarstava prema broju krava i steonih junica 
Table 4 Number and size of farm according to number of cows and pregnant 
heifers 
Broj krava i steonih junica na gospodarstvu 
Number of cows and pregnant heifers on farm 
Broj gospodarstava - Farms' number 





4 i 5 




























Ukupno krava i steonih junica 
Total number of cows and pregnant heifers 
532.654 401.958 75,5 
Ukupno gospodarstava koja drže krave i 
steone junice 
Total number of farms holding cows and 
pregnant heifers 
265.152 197.220 74,4 
Prosječno krava i steonih junica po 
gospodarstvu 
Average number of cows and pregnant 
heifers number per farm 
2,01 2,03 101,0 
Proizvodnja kg mlijeka po kravi 
Milk production kg per cow 
1.792* 1.941* 108,3 
Izvor: Stat, godišnjak: *1981. 
**1989. 
*** Prethodni podaci, Državni zavod za statistiku R. Hrvatske 
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Stanje popisa 1991. potanje prikazuje tablica 5. 
Po podacima u tablici 5. treba očekivati da će se biološko izumiranje farma 
nastaviti, uz daljnje smanjenje broja farma, a povećanje rpoizvodnje mlijeka može 
osigurati samo povećanje veličine farma i rast proizvodnje mlijeka po kravi. Čim­
benici koji sprječavaju rast tih dvaju pokazatelja su i zapreke u proizvodnji mlijeka. 
Rast proizvodnje mlijeka, uz neizbježiv pad broja farma i broja krava, osigurat će 
procesi i politika koja bude pospješivala rast veličine farma i povećanje proizvodnje 
mlijeka po kravi. 
3. Ograničavajući falctori procesa proizvodnje mlijelca 
3.1. Faktori koji sprječavaju povećanje veličine farma 
Analize ekonomske uspješnosti farma pokazuju da dostatno velik dohodak 
mogu stvoriti samo krave visoke proizvodnje na dovoljno velikim farmama (C o n -
rado i sur., 1993.; N o v a k o v i ć , 1992.; O l s o n , 1992.). 
Ako jedan prozvođač mlijeka, odnosno njegova obitelj, hoće imati visok stan­
dard, mora izmijeniti dobra sa što je moguće više potrošača. U SAD (tablica 2.) 
jedna farma je 1950. proizvodila mlijeko za 42 potrošača, a 1991. za 1387. Ako 
bismo to postavili kao uvjet za dobar standard proizvođača mlijeka u Hrvatskoj, 
onda bi u Hrvatskoj, po tablici 1. potrebe za mlijekom moglo podmiriti 5000 farma. 
Da bi se podigao tolik broj farma na razini koja je prikazana u tablici 1., valjalo 
bi na te farme smjestiti još 200.000 krava, što iznosi najmanje 300 milijuna DM. 
Da bi te farme mogle uredno poslovati, procjenjujemo da bi trebalo po kravi 
uložiti barem oko 4000 DM, što je novih oko 800 milijuna DM. Prema tome, da 
se postignu minimalni parametri koji osiguravaju minimalan standard proizvođača 
mlijeka, potrebna su velika sredstva za investicije. Pitanje je hoće li to moći učiniti 
sami proizvođači vlastitim sredstvima? Oni će to moći učiniti samo pod određenim 
uvjetima, u prvom redu ako se razvije tržište mlijeka, i postavi primjerena uzgojna 
politika te se naši proizvođači zbog niske produktivnosti zaštite od konkurencije 
iz razvijenih zemalja. Mogući pristup GATT-u dovest će domaću proizvodnju i 
preradu mlijeka u težak položaj. 
3.2. Tržište mlijeka 
Prema radovima C o n r a d o i sur. (1993.) i O l s o n (1992.) u Hrvatskoj je 
proizvođačka cijena mlijeka konstantno niža nego u zemljama u kojima je proi­
zvodnja mlijeka uspješna. Proizvođač mlijeka koji proizvodi 100.000 litara s 20 
krava gubi u odnosu prema cijenam u Njemačkoj do 22.000 DM, a u odnosu 
prema SAD do 9000 DM na godinu. U Zavodu za opće stočarstvo temeljito 
analiziramo uvjete proizvodnje mlijeka u Hrvatskoj, a u pripremi za objavljivanje 
su dva rada: Đ i k i ć i sur. (1994) i S t i p i ć i sur. (1994.). 
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3.3. Uzgojna politika i organizacija inseminacije 
Proizvođači u svijetu su faktori i organizatori uzgojne politike, to je područje 
njiliova poduzetništva, uz to imaju razvijeno tržište rasplodnog materijala na kojem 
samostalno biraju pasminu, spermu i inseminatora. Ovo je nužno što prije uvesti 
u Hrvatsku, ali je potrebno izraditi novi gojidbeni program u govedarstvu, koji će 
imati sve značajke tržišnog gospodarstva, a s obzirom na stanje u govedarstvu 
u Hrvatskoj, potrebno je otvaranje prema uzgojnom materijalu u svijetu. To treba 
omogućiti i novi Zakon o unapređivanju stočarstva. Izvješće FAO za Hrvatsku 
(1993.) takav razvoj predviđa tek u drugoj fazi, pa je moguće zaključiti kako 
smatraju da je zaostajanje Hrvatske toliko veliko, da je prelazak na tržišno privre­
đivanje u proizvodnji mlijeka izuzetno teško i dugotrajno. Mislimo da Hrvaska tu 
preobrazbu može napraviti brže nego to predviđa izvješće FAO, i to bez parad-
ržavnih ustanova u prijelaznoj fazi. Značenje uzgojne politike i tržišta rasplodnog 
materijala podrobno smo opisali u radovima K o l e g a i sur. (1991.); J u r i ć i sur. 
(1991. i 1993.). Pristup uzgojnoj politici trebao bi biti u skladu s tržišnom, a ne 
dogovornom ekonomijom. Izradu programa uzgoja u govedarstvu treba postaviti 
na principima koji su sadržani u »Planu i programu uzgojnog rada u svinjogojstvu 
u Hrvatskoj«. 
Zaključci 
1. Ograničavajući faktori u proizvodnji mlijeka u Hrvatskoj su usitnjenost 
gospodarstava i teškoće proizvođača da stvaraju vlastiti kapital za investiranje u 
proširenje proizvodnje. 
2. Nužno je razvijati tržište mlijeka i osmisliti državnu intervenciju u ovoj 
proizvodnji. 
3. Potrebno je drugačije postaviti uzgojni program u govedarstvu, tako da 
odgovara tržišnoj privredi, te organizirati inseminaciju, tako da se ukine sadašnji 
monopol u provedbi i plasmanu rasplodnog materijala. 
4. Temelj organizacije uzgojnog rada trebaju biti proizvođačke udruge i tvrtke 
za proizvodnju sperme i embrija, koje će tržišnim odnosima riješiti svoje interese. 
FACTORS LIMITTING MILK PRODUCTION INCREASE ON PRIVATE FARMS 
IN CROATIA 
Summary 
The regularity in the development of specialized dairy farms has been esta­
blished. The characteristics of those farms in Croatia were investigated. 
The number of private dairy farms in Croatia is decreasing owing to farmers' 
age. Significant investment is needfuli in order to increase and specialize the 
production of milk on farms in Croatia. 
The breeding policy and artificial insemination results interfere with the in­
crease of farms' size. 
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If the increase of farms'size in Croatia should depend on their proper financial 
support and investment at actual production circumstances, the market milk pro­
duction would be insufficient due to low productivity and economic inefficiency. 
Undeveloped milk market and an inadequate State policy cannot activate 
economic lows that would stimulate farms' size increase rapid enlarging of milk 
production per cow and increase of labour productivity. 
Additional index words: private farms, milk production, breeding policy, num­
ber of cows, size of farm, milk market. 
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